上田秋成『去年の枝折』考 : 冒頭部についての検討を中心に by 村田 俊人 & Toshihito Murata
上
田
秋
成
『
去
年
の
枝
折
』
考
│
│
冒
頭
部
に
つ
い
て
の
検
討
を
中
心
に
│
│
村
田
俊
人
は
じ
め
に
上
田
秋
成
は
、
安
永
八
年
（
一
七
七
九
）
四
十
六
歳
の
九
月
中
旬
か
ら
十
月
下
旬
に
か
け
て
、
妻
た
ま
と
城
崎
の
湯
に
出
か
け
る
。
帰
つ
づ
ら
ぶ
み
宅
後
の
冬
、
旅
の
様
子
を
も
と
に
、
紀
行
文
『
秋
山
記
』（
文
化
三
年
刊
『
藤
簍
冊
子
』
巻
三
所
収
）
を
執
筆
し
た
。
さ
ら
に
翌
年
の
十
月
、
秋
成
は
城
崎
旅
行
を
回
想
し
て
再
び
紀
行
文
を
書
い
て
い
る
。
そ
れ
が
『
去
年
の
枝
折
』
で
あ
る
。
こ
れ
は
現
在
は
写
本
で
の
み
伝
わ
っ
て
い
る
。（〔
追
記
〕
参
照
）
従
来
の
研
究
で
、
日
常
性
を
持
ち
句
を
含
ん
だ
こ
の
作
品
は
、
物
語
性
を
持
ち
歌
を
含
む
も
う
一
つ
の
紀
行
文
『
秋
山
記
』
と
は
異
質
で
対
照
的
で
あ
る
と
い
う
点
が
強
調
さ
れ
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
⑴
。
確
か
に
、『
秋
山
記
』
と
違
い
、『
去
年
の
枝
折
』
に
は
、
和
歌
や
物
語
の
論
と
い
っ
た
も
の
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、『
去
年
の
枝
折
』
中
の
文
章
や
句
の
表
現
を
追
っ
て
い
く
と
、『
秋
山
記
』
と
の
相
違
点
だ
け
で
は
な
く
、
共
通
点
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
最
初
に
『
去
年
の
枝
折
』
の
冒
頭
部
分
か
ら
、
作
者
の
執
筆
意
識
を
改
め
て
確
認
す
る
。
次
に
、
先
行
研
究
や
拙
稿
の
研
究
を
ふ
ま
え
て
、『
去
年
の
枝
折
』
と
『
秋
山
記
』
と
の
構
成
を
比
較
し
、
両
紀
行
文
に
共
通
す
る
典
拠
を
述
べ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
章
表
八
三
現
に
ど
う
影
響
し
て
い
る
か
を
見
る
。
そ
の
上
で
、
冒
頭
句
を
中
心
に
作
品
中
の
句
を
考
察
し
、『
秋
山
記
』
の
和
歌
を
ふ
ま
え
な
が
ら
そ
の
表
現
に
込
め
ら
れ
た
作
者
の
意
図
を
探
り
た
い
と
思
う
。
一
、『
去
年
の
枝
折
』
と
鬼
貫
『
禁
足
之
旅
記
』
秋
成
は
『
去
年
の
枝
折
』
冒
頭
部
で
、「
き
の
ふ
を
し
の
ぶ
人
心
の
、
ま
し
て
去
年
に
は
た
ち
か
へ
ら
ま
ほ
し
き
」
と
述
べ
、
去
年
に
帰
り
た
い
と
思
う
世
の
人
心
の
常
を
説
く
。
そ
し
て
、「
冬
の
夜
の
月
さ
や
か
な
る
」
時
分
に
城
崎
の
事
を
思
い
出
し
、「
あ
だ
言
」
を
「
手
習
い
」
に
書
く
と
述
べ
る
。
こ
こ
で
の
「
あ
だ
言
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
が
、
城
崎
旅
行
中
の
十
月
上
旬
の
脱
稿
と
さ
れ
る
『
ぬ
ば
玉
の
巻
』
に
は
、『
源
氏
物
語
』
に
つ
い
て
、「
あ
だ
（
虚
）
こ
と
を
ま
め
（
実
）
ご
と
に
つ
と
め
た
る
」（
カ
ッ
コ
内
は
原
文
の
右
注
）⑵
物
語
と
評
し
て
い
る
。
秋
成
の
源
氏
物
語
論
に
つ
い
て
は
多
く
の
先
行
研
究
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
た
め
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
が
、「
あ
だ
こ
と
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
場
合
、
史
実
や
実
説
を
指
す
「
ま
め
言
」
に
対
し
て
、
虚
構
化
、
物
語
化
さ
れ
た
話
を
指
す
。『
去
年
の
枝
折
』
は
『
ぬ
ば
玉
の
巻
』
の
一
年
後
に
執
筆
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
冒
頭
の
「
た
だ
言
」
と
い
う
言
葉
も
、
虚
構
の
こ
と
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、『
去
年
の
枝
折
』
は
旅
の
事
実
の
み
を
記
述
し
た
も
の
で
は
な
く
、
虚
構
的
作
品
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
続
け
て
冒
頭
部
で
は
、『
禁
足
之
旅
記
』（
元
禄
三
年
〔
一
九
六
〇
〕
刊
）
を
著
し
た
伊
丹
俳
人
・
上
島
鬼
貫
に
対
し
て
の
敬
意
を
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
む
か
し
鬼
貫
と
い
ふ
人
有
け
り
…
其
人
の
書
捨
し
物
を
見
れ
ば
、
老
た
る
親
に
よ
く
つ
か
へ
た
る
人
と
こ
そ
見
え
た
れ
。
夫
は
か
の
人
あ
つ
ま
の
方
に
遊
び
た
る
事
の
有
し
が
…
親
の
お
は
さ
ん
ほ
ど
は
、
お
の
れ
赦
す
へ
き
身
か
ハ
と
て
、
其
見
し
所
の
う
つ
ゝ
に
見
ゆ
る
物
か
ら
、
空
せ
み
の
も
ぬ
け
の
門
出
し
て
行
く
ち
す
さ
み
す
…
よ
む
に
あ
り
か
た
き
事
共
を
お
の
か
上
に
く
ら
ぶ
れ
ば
、
其
心
さ
し
の
打
信
し
ら
れ
て
面
あ
か
ら
む
心
地
そ
せ
上
田
秋
成
『
去
年
の
枝
折
』
考
八
四
ら
る
。
傍
線
部
を
中
心
に
内
容
を
見
て
い
く
と
、「
老
た
る
親
に
よ
く
つ
か
へ
」
た
鬼
貫
は
、「
親
の
お
は
さ
ん
ほ
ど
は
、
お
の
れ
赦
す
べ
き
身
か
は
」
と
、
高
齢
の
両
親
の
身
体
を
慮
ん
ば
か
っ
て
江
戸
下
り
を
断
念
し
た
。
そ
こ
で
、
元
禄
三
年
（
一
六
九
〇
）
三
十
歳
の
と
き
、
四
年
前
に
行
っ
た
東
海
道
の
旅
を
も
と
に
「
禁
足
の
旅
」
を
行
い
『
禁
足
之
旅
記
』
を
執
筆
し
た
。
秋
成
は
そ
れ
を
読
ん
で
「
あ
り
が
た
」
い
こ
と
だ
と
感
心
し
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
「
禁
足
之
旅
」
と
は
、
家
に
居
な
が
ら
に
し
て
「
空
せ
み
の
も
ぬ
け
の
門
出
」
し
て
行
う
想
像
の
旅
の
こ
と
で
あ
り
、
身
体
は
家
に
置
い
て
魂
の
み
を
遠
く
に
遊
ば
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
秋
成
は
『
禁
足
之
旅
記
』
の
趣
向
を
も
と
に
、『
去
年
の
枝
折
』
を
書
い
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
難
波
の
家
と
城
崎
の
旅
中
を
心
が
行
き
来
し
、
さ
ら
に
は
青
年
時
代
の
旅
の
思
い
出
に
遊
ぶ
と
い
う
虚
構
性
の
強
い
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
加
藤
氏
は
、『
禁
足
之
旅
記
』
の
趣
向
を
秋
成
が
用
い
た
の
は
、「
親
孝
行
を
以
て
日
常
世
界
と
の
つ
な
が
り
を
も
た
ら
す
た
め
で
あ
っ
た
と
読
み
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
」⑶
と
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
、
虚
構
の
旅
か
ら
戻
る
場
所
と
し
て
作
品
中
で
現
実
的
な
場
面
も
強
調
す
る
必
要
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、「
た
だ
言
」
と
い
う
言
葉
が
も
つ
意
味
に
加
え
、
一
つ
の
旅
で
二
つ
の
紀
行
文
を
執
筆
す
る
と
い
う
特
異
な
試
み
を
行
っ
て
い
る
た
め
、
物
語
的
仮
想
世
界
で
あ
る
『
秋
山
記
』
と
は
違
う
姿
で
あ
り
つ
つ
も
『
去
年
の
枝
折
』
は
あ
く
ま
で
虚
構
の
作
品
と
し
て
執
筆
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
二
、『
去
年
の
枝
折
』
と
『
秋
山
記
』
の
構
造
次
に
、『
去
年
の
枝
折
』
と
『
秋
山
記
』
の
構
成
を
比
較
す
る
。
旅
の
記
録
と
し
て
は
、
両
紀
行
文
は
相
互
補
完
関
係
に
あ
る
こ
と
が
、
加
藤
裕
一
氏
の
作
成
し
た
旅
程
表
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
⑷
。
ま
た
、
東
聖
子
氏
は
両
作
品
の
構
成
を
比
較
し
て
、
二
つ
上
田
秋
成
『
去
年
の
枝
折
』
考
八
五
の
紀
行
文
中
の
論
の
位
置
は
、〈
往
路
〉
の
は
じ
め
と
〈
帰
路
〉
の
は
じ
め
と
い
う
様
に
正
反
対
の
場
所
に
配
置
さ
れ
、
両
論
と
も
僧
形
の
旅
人
に
よ
り
語
ら
れ
る
が
、
正
論
と
不
正
な
論
と
い
う
様
に
、
逆
転
し
た
立
場
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
⑸
。
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
を
踏
ま
え
つ
つ
、
以
前
に
別
の
拙
論
で
述
べ
た
『
去
年
の
枝
折
』
の
地
名
の
誤
刻
を
反
映
さ
せ
た
両
紀
行
文
の
構
成
を
比
較
し
た
も
の
が
、
次
の
【
図
１
】
で
あ
る
。
【
図
Ⅰ
】
両
紀
行
文
の
構
成
比
較
『
秋
山
記
』
『
去
年
の
枝
折
』
１
序
１
序
目
的
あ
だ
言
鬼
貫
目
的
２
《
往
路
》
１
２
《
往
路
》
『
伊
勢
物
語
』
第
十
六
段
踏
襲
表
現
難
波
・
須
磨
の
馬
子
と
明
石
の
駕
か
き
（
お
国
自
慢
）
●
源
氏
物
語
論
須
磨
・
明
石
・
雨
や
ど
り
３
《
往
路
》
２
・
う
ぶ
砂
神
に
奉
り
し
御
酒
曽
根
崎
の
社
│
豆
崎
│
西
光
寺
野
│
・
蕎
麦
屋
古
び
た
る
香
り
辻
川
│
館
│
粟
賀
３
城
崎
滞
在
４
城
崎
滞
在
難
波
の
夜
（
現
実
）
に
戻
る
・
分
身
と
の
俳
話
・
湯
治
客
４
《
帰
路
》
１
女
君
と
法
師
の
話
。
●
芭
蕉
・
蕉
門
俳
人
論
二
箇
の
里
・
高
野
の
濱
の
海
あ
そ
び
５
《
帰
路
》
２
・
雨
夜
の
物
語
天
橋
立
│
真
名
井
│
大
山
│
味
噌
（
味
間
）
５
《
帰
路
》
『
伊
勢
物
語
』
第
十
四
段
踏
襲
表
現
古
市
天
橋
立
│
宮
津
│
大
江
山
│
真
名
井
│
東
久
保
│
名
塩
│
木
の
本
│
な
ま
瀬
│
難
波
│
福
知
山
│
氷
上
の
黒
井
│
難
波
上
田
秋
成
『
去
年
の
枝
折
』
考
八
六
【
図
１
】
の
な
か
で
注
目
す
べ
き
事
柄
は
、
正
本
綏
子
氏
が
指
摘
さ
れ
た
『
秋
山
記
』
冒
頭
場
面
で
の
『
伊
勢
物
語
』
の
影
響
で
あ
る
。
秋
成
は
出
立
に
際
し
、「
し
た
し
き
友
垣
の
女
」
か
ら
防
寒
用
の
衣
服
を
贈
ら
れ
て
「
情
あ
る
人
の
こ
ゝ
ろ
を
つ
く
し
綿
身
に
そ
へ
ゆ
か
ば
さ
む
け
く
も
あ
ら
じ
」
と
い
う
歌
を
詠
む
。
そ
の
直
後
に
「
う
べ
し
も
天
の
羽
ご
ろ
も
と
奉
り
ぬ
る
は
」
と
述
べ
る
。
こ
れ
は
、
『
伊
勢
物
語
』
第
十
六
段
の
話
│
零
落
し
た
紀
有
常
が
、
尼
に
な
る
妻
へ
の
餞
別
用
に
友
人
か
ら
衣
類
を
贈
ら
れ
、
有
常
が
そ
れ
を
「
天
の
羽
衣
」
に
た
と
え
「
こ
れ
や
こ
の
あ
ま
の
羽
衣
む
べ
し
こ
そ
君
が
み
け
し
と
た
て
ま
つ
り
け
れ
」
と
詠
ん
だ
場
面
│
に
な
ぞ
ら
え
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
⑹
。
実
は
、
別
の
拙
論
で
述
べ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
部
分
と
対
応
す
る
形
で
、『
去
年
の
枝
折
』
帰
路
後
半
に
も
『
伊
勢
物
語
』
の
影
響
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
摂
津
国
古
市
で
、
美
人
で
あ
る
と
自
惚
れ
る
「
片
山
里
」
の
女
性
に
出
会
っ
た
秋
成
が
、
す
で
に
「
男
も
た
る
」
人
で
あ
っ
た
女
性
に
対
し
、
戯
れ
と
し
て
、「
い
ざ
と
い
は
ん
是
の
姉
輪
の
雪
の
松
」
と
い
う
句
を
詠
む
場
面
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
伊
勢
物
語
』
第
十
四
段
の
話
│
昔
み
ち
の
国
に
旅
を
し
た
男
が
、
田
舎
の
垢
抜
け
な
い
女
と
別
れ
る
時
に
「
栗
原
の
あ
ね
は
の
松
の
人
な
ら
ば
都
の
つ
と
に
い
ざ
と
い
は
ま
し
を
」
と
詠
ん
だ
場
面
│
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
⑺
。
こ
こ
で
秋
成
は
、「
み
ち
の
国
の
女
と
違
っ
て
、
雪
中
の
松
の
よ
う
に
美
し
く
貞
節
な
あ
な
た
に
、
一
緒
に
来
て
下
さ
い
と
言
い
ま
し
ょ
う
」
と
少
々
皮
肉
を
込
め
た
句
を
贈
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
秋
成
は
一
つ
の
典
拠
で
、『
秋
山
記
』
で
は
親
し
き
人
た
ち
と
別
れ
る
こ
と
の
悲
し
さ
や
寂
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
場
面
を
、『
去
年
の
枝
折
』
で
は
、
美
人
で
あ
る
こ
と
を
鼻
に
掛
け
る
片
田
舎
の
女
性
の
滑
稽
さ
を
感
じ
さ
せ
る
場
面
を
創
り
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
来
の
研
究
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
紀
行
文
は
、
異
な
る
姿
勢
で
執
筆
さ
れ
た
独
立
し
た
作
品
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
城
崎
旅
行
の
行
程
を
精
細
に
整
理
さ
れ
た
加
藤
氏
は
、『
去
年
の
枝
折
』
末
尾
に
あ
る
「
秋
山
の
記
の
遺
漏
を
翌
年
の
冬
難
波
に
て
か
け
る
也
」
と
い
う
言
葉
を
ふ
ま
え
、『
去
年
の
枝
折
』
は
あ
く
ま
で
『
秋
山
記
』
の
遺
漏
で
あ
り
、
作
品
の
意
義
を
考
え
る
と
き
に
は
ま
ず
こ
の
こ
と
を
根
底
に
据
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
⑻
。
確
か
に
秋
成
自
身
が
作
品
の
最
後
に
記
し
た
「
遺
漏
」
と
い
う
言
葉
は
、
原
則
と
し
て
事
実
で
あ
る
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、『
去
年
の
枝
折
』
は
た
だ
『
秋
山
記
』
か
ら
漏
れ
落
ち
た
も
の
を
補
足
し
た
作
上
田
秋
成
『
去
年
の
枝
折
』
考
八
七
品
、
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
古
典
の
典
拠
利
用
の
多
様
性
を
示
そ
う
と
す
る
作
品
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
三
、『
去
年
の
枝
折
』
冒
頭
の
俳
諧
の
検
討
次
に
、『
去
年
の
枝
折
』
俳
諧
に
つ
い
て
、『
秋
山
記
』
中
の
和
歌
と
の
共
通
性
を
、
冒
頭
部
分
の
句
を
中
心
に
検
討
し
た
い
。
冒
頭
場
面
の
句
を
特
に
取
り
上
げ
る
の
は
、
文
章
の
性
質
を
決
定
す
る
重
要
な
部
分
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
作
者
の
表
現
意
図
を
考
察
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。
『
去
年
の
枝
折
』
冒
頭
句
と
そ
の
前
文
に
つ
い
て
、
次
に
記
す
。
九
月
十
二
日
の
朝
つ
と
め
て
出
た
つ
。
露
霜
こ
そ
寒
け
れ
、
朝
か
け
の
ど
か
に
て
道
も
す
ゝ
み
が
ち
也
。
武
庫
川
に
て
、
鞍
か
り
て
蹴
上
つ
め
た
し
朝
ご
こ
ろ
⑼
こ
の
句
は
、『
万
葉
集
』
巻
第
七
の
一
一
四
一
番
、
む
こ
が
は
み
を
は
や
あ
か
ご
ま
た
ぎ
ぬ
武
庫
川
の
水
脈
を
速
み
と
赤
駒
の
あ
が
く
激
ち
に
濡
れ
に
け
る
か
も
⑽
み
を
を
踏
ま
え
て
詠
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
「
水
脈
」
と
い
う
の
は
、
河
の
中
で
舟
の
運
航
に
適
す
る
底
深
い
水
流
の
こ
と
た
ぎ
を
指
し
、「
激
ち
」
と
は
水
し
ぶ
き
の
こ
と
を
指
す
。
句
の
言
葉
の
み
を
見
る
と
、
秋
成
の
「
お
の
れ
か
こ
ゝ
ろ
の
適
と
こ
ろ
に
随
ひ
て
、
よ
き
事
を
よ
し
」⑼
と
す
る
言
語
遊
戯
の
精
神
が
上
田
秋
成
『
去
年
の
枝
折
』
考
八
八
う
か
が
え
る
。「
鞍
か
り
て
」
に
は
「
暗
が
り
で
」
と
い
う
意
味
が
掛
け
ら
れ
、
二
つ
の
言
葉
は
掛
詞
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
下
の
「
蹴
上
」
に
は
、
馬
が
河
の
水
を
蹴
上
げ
て
冷
た
い
、
と
い
う
意
味
の
他
に
、
鞍
に
続
け
て
、
馬
に
上
る
た
め
の
足
が
か
り
と
す
る
鐙
に
水
が
か
か
っ
て
冷
た
い
、
と
い
う
意
味
も
掛
け
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
上
で
、
そ
れ
だ
け
で
終
わ
ら
ず
に
『
去
年
の
枝
折
』
で
『
万
葉
集
』
の
歌
を
典
拠
と
し
た
の
は
、
旅
を
す
る
己
の
姿
を
上
代
人
に
な
ぞ
ら
え
、
国
学
の
知
識
を
拠
り
所
と
し
た
虚
構
の
世
界
に
遊
び
た
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
、『
秋
山
記
』
冒
頭
の
和
歌
と
そ
の
前
の
文
章
に
は
、
ど
の
よ
う
な
意
図
で
何
の
典
拠
が
使
用
さ
れ
て
い
る
の
か
。
該
当
箇
所
を
次
に
記
す
。
長
月
の
十
日
あ
ま
り
二
日
と
い
ふ
日
、
か
ど
出
す
。
し
た
し
き
友
垣
の
女
の
許
よ
り
、「
あ
す
な
ん
と
き
こ
え
給
ふ
に
ぞ
、
ゆ
く
り
な
く
も
お
も
ふ
た
ま
ふ
る
。
…
此
あ
つ
ご
へ
た
る
も
の
、
い
と
あ
ら
く
し
げ
な
れ
ど
、
山
里
の
朝
よ
ひ
し
の
が
せ
た
ま
は
ん
に
は
と
て
な
ん
」
と
、
聞
え
こ
し
に
、
情
あ
る
人
の
こ
ゝ
ろ
を
つ
く
し
綿
身
に
そ
へ
ゆ
か
ば
さ
む
け
く
も
あ
ら
じ
⑾
こ
れ
は
、『
万
葉
集
』
巻
第
三
三
三
六
番
沙
弥
満
誓
の
、
し
ら
ぬ
ひ
筑
紫
の
綿
は
身
に
着
け
て
い
ま
だ
は
着
ね
ど
暖
け
く
見
ゆ
⑿
と
い
う
歌
を
明
ら
か
に
ふ
ま
え
て
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
歌
は
古
く
か
ら
有
名
で
、『
八
雲
御
抄
』
の
「
綿
」
の
項
に
は
「
し
ら
ぬ
ひ
の
つ
く
し
の
わ
た
」
と
い
う
言
葉
が
見
え
る
⒀
。
ま
た
、
近
世
の
俳
諧
は
、
連
歌
の
形
式
を
受
け
継
い
で
お
り
、
言
葉
の
連
想
に
よ
っ
て
、
五
七
五
の
長
句
に
七
七
の
短
句
を
付
け
、
そ
れ
に
ま
た
五
七
五
の
長
句
を
付
け
る
と
い
う
集
団
で
行
う
文
芸
で
あ
っ
た
が
、
次
の
句
を
連
想
す
る
こ
と
を
「
付
け
合
い
」
と
言
っ
た
。
そ
の
付
け
合
い
語
を
ま
と
め
た
『
俳
諧
類
舩
集
』（
延
宝
四
年
（
一
六
七
六
）
刊
）
の
上
田
秋
成
『
去
年
の
枝
折
』
考
八
九
「
綿
」
と
「
温
」
の
項
に
も
、「
し
ら
ぬ
ひ
の
つ
く
し
の
綿
は
」
の
歌
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
秋
成
の
時
代
に
も
人
口
に
膾
炙
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
歌
に
つ
い
て
、
秋
成
の
万
葉
集
研
究
書
『
楢
の
杣
』（
寛
政
十
二
年
〔
一
八
〇
〇
〕
起
稿
）
で
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
オ
ホ
草
種
の
綿
は
、
神
護
景
雲
三
年
、
始
て
毎
年
太
宰
府
に
貢
く
事
を
令
す
と
也
。
由
て
是
を
筑
紫
綿
と
は
呼
。
お
も
ふ
に
、
満
誓
此
席
に
在
て
、
帥
卿
の
心
ふ
か
く
物
の
た
ま
ふ
を
感
し
て
、
身
に
着
て
ん
に
は
あ
た
ゝ
か
に
か
た
し
け
な
か
る
へ
き
君
そ
と
、
た
と
へ
て
ほ
む
る
な
る
へ
し
。⒁
ま
た
、
晩
年
に
執
筆
さ
れ
た
万
葉
集
研
究
書
『
金
砂
』（
享
和
三
年
〔
一
八
〇
三
〕
成
稿
）
に
は
、
詠
レ
綿
と
あ
れ
と
。
比
興
の
体
に
て
。
た
の
む
陰
の
人
に
。
初
て
あ
ひ
て
よ
む
か
。
或
説
に
は
慈
悲
あ
る
人
は
。
其
相
に
あ
ら
は
る
ゝ
を
。
心
と
し
て
よ
む
か
と
云
り
。」⒂
だ
ざ
い
の
そ
つ
と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
秋
成
は
、
満
誓
が
、
筑
紫
綿
を
帝
に
献
上
し
た
太
宰
帥
の
温
和
な
物
言
い
に
感
動
し
、
そ
の
様
子
を
筑
紫
の
綿
に
た
と
え
て
歌
を
詠
ん
だ
、
と
い
う
説
を
も
と
に
解
釈
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。『
秋
山
記
』
の
歌
に
も
、
こ
の
解
釈
が
反
映
さ
れ
て
お
り
、「
し
た
し
き
友
垣
の
女
」
よ
り
贈
ら
れ
た
、
心
尽
く
し
の
温
か
い
綿
入
れ
を
着
れ
ば
、
寒
さ
も
感
じ
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
意
が
歌
に
込
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
『
秋
山
記
』『
去
年
の
枝
折
』
の
歌
と
句
は
そ
れ
ぞ
れ
『
万
葉
集
』
と
い
う
同
一
の
典
拠
を
も
と
に
作
ら
れ
た
、
素
朴
な
情
趣
を
も
つ
作
品
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
上
田
秋
成
『
去
年
の
枝
折
』
考
九
〇
おわ
り
に
秋
成
は
『
去
年
の
枝
折
』
の
冒
頭
部
で
、『
秋
山
記
』
と
は
違
う
方
向
性
の
表
現
を
追
求
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
自
分
の
国
学
研
究
の
成
果
を
、
和
歌
紀
行
文
だ
け
で
は
な
く
俳
諧
紀
行
文
に
同
様
に
生
か
し
、
そ
の
ジ
ャ
ン
ル
を
生
か
し
た
古
典
文
学
を
背
景
と
す
る
仮
想
世
界
を
創
り
上
げ
よ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
同
時
代
の
秋
成
作
品
の
読
者
も
、
理
解
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
安
永
期
に
秋
成
と
交
流
し
た
俳
人
に
与
謝
蕪
村
が
い
る
。
蕪
村
の
書
簡
に
は
秋
成
へ
の
親
愛
の
情
が
現
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
が
、
そ
の
反
面
、
秋
成
の
句
に
対
し
て
の
評
価
は
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
安
永
五
年
二
月
二
十
一
日
付
几
董
（
推
定
）
宛
に
は
「
一
、
む
て
ふ
発
句
参
候
由
、
す
り
物
之
事
は
い
か
が
可
致
哉
。
御
め
に
か
か
り
御
そ
う
だ
ん
可
仕
候
。
し
か
し
い
ら
ぬ
も
の
歟
に
て
候
。」⒃
と
述
べ
て
お
り
、
摺
り
物
に
す
る
ほ
ど
の
句
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
秋
成
の
切
れ
字
論
で
あ
る
『
也
哉
抄
』
に
は
序
を
寄
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
秋
成
の
古
学
知
識
の
俳
諧
へ
の
応
用
に
つ
い
て
は
か
な
り
期
待
を
抱
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
さ
と
き
一
方
、『
去
年
の
枝
折
』
を
最
初
に
書
写
し
た
橋
村
正
兌
は
、
本
居
大
平
・
春
庭
門
の
国
学
者
で
あ
っ
て
、
俳
諧
と
の
つ
な
が
り
は
直
接
に
は
見
い
だ
せ
な
い
。
ま
た
正
兌
は
『
去
年
の
枝
折
』
を
写
す
際
に
、
和
文
集
『
藤
簍
冊
子
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
作
品
と
と
も
に
書
写
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、『
去
年
の
枝
折
』
を
俳
文
と
し
て
よ
り
は
、
和
文
の
変
種
と
し
て
捉
え
て
い
た
の
可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
以
上
の
よ
う
に
『
去
年
の
枝
折
』
の
性
質
を
考
え
直
す
こ
と
は
、
秋
成
文
学
に
お
け
る
俳
諧
の
位
置
づ
け
を
見
直
す
こ
と
に
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
。上田
秋
成
『
去
年
の
枝
折
』
考
九
一
註⑴
加
藤
裕
一
『
上
田
秋
成
の
紀
行
文
研
究
と
注
解
』（
実
践
女
子
学
園
学
術
・
教
育
研
究
叢
書
１５
、
二
〇
〇
八
年
）
第
二
章
「『
秋
山
記
』・『
去
年
の
枝
折
』
解
読
」
四
六
〜
五
四
頁
。
⑵
『
上
田
秋
成
全
集
』
第
五
巻
所
収
。
六
十
四
頁
。
⑶
⑴
に
同
じ
。
⑷
⑴
に
同
じ
。
⑸
東
聖
子
「
上
田
秋
成
『
去
年
の
枝
折
』
考
│
俳
諧
的
架
空
紀
行
の
系
譜
と
三
重
構
造
の
心
│
」〔『
国
文
目
白
』（
日
本
女
子
大
学
国
語
国
文
学
会
）
四
〇
、
二
〇
〇
一
年
二
月
〕。
⑹
正
本
綏
子
「「
秋
山
記
」
冒
頭
に
お
け
る
『
伊
勢
物
語
』
第
一
六
段
踏
襲
の
意
図
」〔『
国
文
学
攷
』
一
五
七
（
広
島
大
学
国
語
国
文
学
会
）
一
九
九
八
年
三
月
〕。
歌
の
表
記
は
『
日
本
古
典
文
学
大
系
九
竹
取
物
語
伊
勢
物
語
大
和
物
語
』
に
拠
っ
た
。
な
お
、
秋
成
の
伊
勢
物
語
研
究
書
で
あ
る
稿
本
『
よ
し
や
あ
し
や
』
に
は
、「
こ
れ
や
此
天
の
羽
衣
う
べ
し
こ
そ
君
か
み
け
し
と
た
て
ま
つ
り
け
れ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
⑺
拙
稿
「
上
田
秋
成
『
去
年
の
枝
折
』
論
」〔『
日
本
文
藝
研
究
』（
関
西
学
院
大
学
日
本
文
学
会
）
第
六
一
巻
第
三
・
四
合
併
号
、
二
〇
一
〇
年
三
月
〕。
な
お
、
句
で
「
姉
歯
（
あ
ね
は
）」
が
「
姉
輪
（
あ
ね
わ
）」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
秋
成
の
国
語
学
書
『
霊
語
通
』（
寛
政
九
年
（
一
九
七
九
）
刊
）
で
の
仮
名
遣
い
否
定
論
が
影
響
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
⑻
⑴
に
同
じ
。
⑼
『
去
年
の
枝
折
』
本
文
は
、
久
松
国
男
氏
所
蔵
本
『
枕
の
硯
』（
写
本
二
冊
）
所
収
『
去
年
の
枝
折
』
に
拠
っ
た
。
な
お
、
翻
刻
に
際
し
て
、
適
宜
句
読
点
を
加
え
、
濁
点
を
付
し
た
。
⑽
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
七
『
万
葉
集
②
』
所
収
。
⑾
『
上
田
秋
成
全
集
』
第
十
巻
（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
一
年
）
所
収
。
⑿
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
六
『
万
葉
集
①
』
所
収
。
⒀
『
八
雲
御
抄
伝
伏
見
院
筆
本
』（
片
桐
洋
一
監
修
、
八
雲
御
抄
研
究
会
、
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
五
年
）
所
収
。
⒁
『
上
田
秋
成
全
集
』
第
二
巻
（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
一
年
）
所
収
。
⒂
『
上
田
秋
成
全
集
』
第
三
巻
（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
一
年
）
所
収
。
⒃
『
蕪
村
書
簡
集
』（
大
谷
篤
蔵
・
藤
田
真
一
校
注
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
）
所
収
。
上
田
秋
成
『
去
年
の
枝
折
』
考
九
二
〔
追
記
〕
『
去
年
の
枝
折
』
本
文
は
、
久
松
国
男
氏
所
蔵
本
『
枕
の
硯
』（
写
本
二
冊
）
所
収
『
去
年
の
枝
折
』
に
拠
っ
た
。
な
お
、
翻
刻
に
際
し
て
、
適
宜
句
読
点
を
加
え
、
濁
点
を
付
し
た
。
ま
た
、
本
稿
は
、
二
〇
〇
八
年
度
大
阪
俳
文
学
研
究
会
七
月
例
会
（
於
柿
衛
文
庫
）
に
お
け
る
口
頭
発
表
に
基
づ
き
、
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
発
表
の
席
上
や
そ
の
後
に
ご
教
示
を
賜
り
ま
し
た
石
川
真
弘
先
生
を
は
じ
め
と
す
る
諸
先
生
方
に
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
│
│
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
課
程
│
│
上
田
秋
成
『
去
年
の
枝
折
』
考
九
三
